























* A­tanulmány­a­Performativitás mint fordulat című­konferencián­(2016.­május­30.)­elhang-
zott­előadás­írott­változata,­és­az­MTA­Bolyai­János­kutatási­ösztöndíjának­támogatásá-
val­készült.­A­szerző­az­MTA­BTk­zenetudományi­intézet­munkatársa.­A­munkámban
használt­ rövidítések­ feloldása:­SzT­=­Országos­Széchényi­könyvtár,­ Színháztörténeti
Tár;­zT­=­Országos­Széchényi­könyvtár,­zeneműtár.




carltheaterben­ vendégszerepelt­ vele,­ 1886.­ december­ 10-én­ a­ budapesti
népszínház­is­műsorra­tűzte.­Míg­Offenbach­egyfelvonásos­francia­operettjeit­és
egész­estét­betöltő­opéra bouffe-jait­az­1850-es­évek­végétől­kezdve­sorra­mutatták
be­ Magyarországon,­ s­ körülbelül­ ugyanekkortól­ a­ bécsi­ operettkomponisták,
franz­von­Suppé,­később­ifjabb­Johann­Strauss­és­mások­műveit­is­rendre­elő-
adták,­a­Savoy opera, vagyis­az­operett­brit­válfaja­meglehetősen­új­jelenség­volt
ekkortájt­ Budapesten.­ Az­ első,­ 1881-es­Gilbert-­ és­ Sullivan-bemutató­ csupán
mérsékelt­sikert­aratott:­az­H. M. S. Pinafore, melynek­címében­őfelsége­hajójá-
nak­nevét­a­magyarul­illedelmesebben­csengő­Panniforra­változtatták,­mindössze






ám­egyáltalán­nem­játszották­őket­(lásd 2. táblázat). közülük­kettő,­a­Ruddigore; or,
The Witch’s Curse és­a The Gondoliers; or, The Statutory Duel közel­állhatott­hozzá,­hogy
bemutassák.­Legalábbis­erre­utal,­hogy­magyar­fordítás­is­készült­belőlük:­az­előb-
bi­fái­Jakab­Béla­fordításában­és­kézírásában­maradt­fenn,­Vérvár vagy a boszorkány
átka címmel­(SzT,­MM­6005),­míg­utóbbi­Rákosi­Jenő­magyarításában­A két gon-




tott­ zongorakivonat­ maradt­ fenn­ a­The Pirates of  Penzance or The Slave of  Duty
(A­cornwalli­kalóz,­vagy­a­becsület­rabja)­című­darabhoz (zT,­népsz.­989); csak
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Bemutató Zeneszerző Magyar cím Eredeti cím Előadás
1881.­június­25.­ Sullivan­ A Pannifor kapitánya H. M. S. Pinafore 4
1886.­december­10. Sullivan A mikádó, vagy Titipu városa The Mikado; or, The Town 75
of  Titipu
1887.­november­5. Sullivan Fejő leány, vagy Költőimádás Patience or Bunthorne’s Bride 10
1888.­május­9. cellier Dorottya Dorothy 3­­
1889.­április­26. Sullivan A gárdista The Yeomen of  the Guard 7
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londoni­kiadású­szövegkönyv­a­Princess Ida or Castle Adamant (ida­hercegnő,­avagy








réknyelven­írt,­Der Mizekado, oder Ein Tag in Pititu (Az­almikádó,­avagy­egy­nap
Pitituban)­című­egyfelvonásosát,­melynek­zenéjét­egy­franz­Beier­nevű­obskurus
komponista­ írta,­Budapesten­ a­Gyapjú­utcai­német­Színházban­mutatták­be,
1888.­december­2-án­(BinAL 1972,­417).­Mi­több,­A mikádó utánzataként­szüle-
tett­meg­az­első­távolkeleti­miliőben­játszódó­pesti­operett:­Sztojanovits­Jenő­egy-
házzenész­és­Rothauser­Miksa­(Ruttkay­György)­újságíró­1888-ban­bemutatott




Mióta­A mikádó oly­ feltűnő­ sikereket­ aratott­ mindenfelé,­ a­ librettisták­ fő
figyelme­a­kelet­mesés­és­varázsos­furcsa­világa­felé­fordult.­Bizonyos­tekin-
tetben­helyesen­is,­mert­ez­a­motívum­még­alig­szerepelt­az­operette­bohóza-
tos,­ tarka-barka,­ csapongó­világában.­De­ha­ így­haladunk,­ nemsokára­még
Afrika­ feketéivel­ is­ találkozunk­az­operette­keretében.­ (Zenelap, 3/10,­1888.
április­22.,­76.)
A mikádó legsajátosabb­ vonása­ ugyanis,­ hogy­ távolkeleti­ színhelyen­ játszódik:
Titipu­városában,­vagyis­egy­kitalált,­képzeletbeli­Japánban.­Mint­a­Zenelap recen-




tatott,­ a­ japán­ lokálkolorit­ zenei­ ábrázolásának­másik­ eszköze­ egy­ autentikus
japán­ dallam­ felhasználása,­ amelyet­ azonban­ Sullivan­ nem­ pontosan,­ hanem
eltorzított­formában­idéz­(BEckERMAn 1989,­307).­A­szóban­forgó­dallam­több
helyütt­felbukkan­a­darabban:­már­a­nyitányban­és­az­első­finálé­kezdetén­is­meg-
jelenik,­ a­ második­ felvonásban­ pedig­ indulóként­ kíséri­ a­ mikádó­ fellépését.
Sullivan­ eljárását­ más­ késő­ 19.­ századi­ brit­ operettkomponisták­ is­ követték.
Például­Sidney­Jones,­akinek­1896-ban­bemutatott,­The Geisha, A Story of  A Tea
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londoni­ Japán­Társaság­alelnökétől,­Arthur­Diósytól­ (1856–1926)­szerzett,­aki
egy­’48-as­magyar­emigráns,­Diósy­Márton­fia­volt­(EvERETT 2013,­301–310).








pai­ zenei­ és­ színházi­ hagyományokra­ támaszkodik.­ nem­ orientalizáló­ stílusú,
hanem­a­18.­századi­olasz­opera buffa kedvelt­típusával,­az­úgynevezett­katalógus­-
áriával­rokon,­amely­valamiféle­lista­vagy­katalógus­gyors,­hadarásszerű­felsorolása-
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They’d­none­of ­’em­be­missed­–­they’d­none­of ­’em­be­missed.
And­apologetic­statesmen­of ­a­compromising­kind,
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11 elengedhetetlennek­tűnik,­hogy­találjunk­valakit
12 ThM/73/1/6­ rendezői­ utasítása:­ „indicates­ light­ grip”,­ vagyis­ az­ előadó­ mutatja­ az
ernyedt­kézfogást.
































ni­ kiadású,­ de­ német­ énekszövegeket,­ valamint­ a­ népszínház­ pecsétjét­ és­ az
Országos­ Széchényi­ könyvtár­ zeneműtárának­ jelzetét­ tartalmazó­ nyomtatott
zongorakivonaton­túl,­amely­valami­úton-módon­a­Rádió­kottatárába­keveredett
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ceruzás­ bejegyzések,­ amelyek­ arról­ árulkodnak,­ hogy­ a­ kottát­ nemcsak­ a























fenn­más­darabokból;­például­Bátor­Szidor­és­hegyi­Béla­A titkos csók című­ope-
rettjének­(1888)­litografált­szövege­(SzT,­MM­7073),­melyből­egy­súgókönyvként
használt,­ eredeti­kéziratos­példány­ is­ fellelhető­ (SzT,­MM­5904),­ugyanattól­ a
kéztől,­amely­a­litografált­példányt­másolta.­A mikádó Rákosi-féle­fordításából­is
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áprilisában­ nagykárolyi,­ 1899.­ december­ 29-én,­ 31-én­ és­ 1900.­ január­ 21-én




















































címlapon­ Gyöngyi­ izsó­ (1860–1923)­ és­ németh­ József ­ (1854–1916)­ neve.
nemcsak­a­korabeli­színlapról,­de­sajtóbeszámolókból­is­tudjuk,­hogy­az­1886-os
budapesti­ bemutató­ alkalmával­ németh­ játszotta­ ko-ko­ szerepét­ –­ tegyük
hozzá,­ hogy­ az­ 1891-es­ felújítás­ alkalmával­ is.­ Gyöngyi­ ugyan­ szintén­ a
népszínház­tagja­volt,­de­csak­A mikádó premierjét­követő,­1887/1888-as­évad
kezdetén­vette­ át­németh­helyét,­ aki­ egy­ rövid­ időre­ a­ kolozsvári­ színházhoz
szerződött­át­(Budapesti Hírlap, 7/277,­1887.­október­8.,­3­és­7/280,­1887.­októ-












7).­ő­ azonban,­ úgy­ tűnik,­ nem­ énekelte­ a­ halállista-dalt.­ Legalábbis­ erre­ utal,
hogy­a­városi­színházi­felújítás­fennmaradt­súgópéldányában­(SzT,­MM­5673)­
a­ zeneszám­ szövege­ egyáltalán­ nem­ szerepel.­ Megjegyzendő­ azonban,­ hogy
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Szanálási­ főbiztos­ /­ fascista­ vezér­ /­ üdvhadsereg­ generális­ /
Gubabeváltóhivatal­igazgató­/­fő-polgármester­/­Al-polgármester­/­Útépíté-
si /­vízrajzi /­Szociálpolitikai /­köztisztasági /­kataszteri /­Tanácselnök /
Omge,13 Emke,14 Demke15 /­ Temke­ /­ nyukosz16 Memphosz­ /­ Orrhossz
Titoknoka­ /­ f.­ t.­ c.­ B.­ t.­ c.­ T.­ R.­ c.­ /­ csatára­ /­kertmozi­ szellőztetője­ /
ingyenuszoda­pénztáros­/­[átfirkált,­olvashatatlan­szó]­/­Ebédeken­előevő­/
Banketteken­ felköszöntő­ /­ Színházban­ előröhögő­ /­ Temetésen­ elősíró­ /
Steinácknál­reklám­/­fiatalodó
De­térjünk­vissza­ko-ko­népszínházi­szólamfüzetéhez.­Mint­a­bejegyzett­nevek

















meg­ is­ említette,­ hogy­ „néhány­ aktuális­ strófák­ szerzésével­ a­ sikerhez­ járult
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1.­fakszimile:­ko-ko­népszínházi­szólamfüzete,­fol.­2r
Az­Országos­Széchényi­könyvtár,­Budapest­szíves­engedélyével
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3.­fakszimile:­ko-ko­népszínházi­szólamfüzete,­fol.­2v
Az­Országos­Széchényi­könyvtár,­Budapest­szíves­engedélyével
























sát­ a­ színház­ fennmaradt­ társulati­ listái­ is­ megerősítik­ (Budapest­ főváros
Levéltára,­iv.­1403.­n.).­Márpedig­a­népszínházban­a­kottamásolás­feladatát­is
jórészt­maguk­a­zenekari­tagok­látták­el,­nem­egy­esetben­a­nevüket­is­megörö-
kítve.­ Így­ például­heribert­könig­ brácsás,­ aki­ nyilvánvalóan­ német­ ajkú­ volt,
másolta­egyebek­mellett­charles­Lecocq­Budapesten­1876-ban­bemutatott,­A kis




nagy­c­betűket,­még­a­4/4-es­ütemmutatót­ jelző­nagy­c-ket­ is,­hacsekkel­ írta.
hacsekes­ c-vel­ találkozunk­hudeček­ágoston­másodhegedűs­ vezetéknevének
egyik­változatában­is­(bár­maga­a­hudeczek­formát­használta);­az­ő­kézírásából
litografálták­A kis molnárné című­ Sztojanovits-operett­ (1892)­ játszópartitúráját
(zT,­népsz.­ 430/ii),­ és­ ő­másolta­ az­ első­ felvonást­ konti­ József ­ karmester­
A suhanc című­darabjának­(1888)­játszópartitúrájában­(zT,­népsz.­667/i).­konti
–­eredeti­nevén:­Josua­cohn­–,­Az eleven ördög (Der kleine Vicomte, 1884)­és­több
sikeres­ magyar­ operett­ szerzője­ varsóban­ született­ lengyel­ zsidó­ volt,­ aki
Bécsben­ tanult,­ és­ Salzburgban­ is­ működött,­ mielőtt­ Magyarországra­ került
(BOzó 2014).­és­itt­van­franz­Schneider­nagybőgős,­vagy­inkább­scharfes­sz-szel
Contrabaßist, aki­ egyebek­mellett­ Suppé­Szép Galatheájának­ (Die schöne Galathee,
364 Bozó­Péter
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bemutató­1876)­bőgőszólamait­másolta­ (zT,­népsz.­693/i),­ s­aki­karl­huber














san­és­hirtelen”­ (vERő 1925,­238).­ Így­a­budapesti­előadásokon­a­vezérkönyv














Their­Significance­in­The Mikado, The Musical Quarterly, (73)­1989/3,­303–319.
BERczELi AnzELM károlyné­[MOnOki Erzsébet]­ (1958),­A Népszínház műsora.
Adattár, Budapest,­ Színháztudományi­ és­ filmtudományi­ intézet–Országos
Színháztörténeti­Múzeum.
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